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Визначення ролі термінології у формуванні мовно-професійної 
компетентності фахівців-економістів є центральною проблемою в сучасній 
професійній освіті. Термінологічна лексика слугує тим своєрідним 
барометром, який визначає рівень професійної освіти, оскільки багата й 
розгалужена термінологія – один із важливих показників рівня професійної 
освіти в державі. 
Тому для тих студентів, які прагнуть досягти успіху на сучасному ринку 
праці, запропоновано вибіркову дисципліну «Культура наукової мови». На 
заняттях із цієї дисципліни студенти навчаться виявляти лінгвістичні 
параметри сучасної економічної терміносистеми, професійно користуватися 
лексикографічними джерелами під час роботи з економічною термінологією, 
створювати тексти залежно від комунікативної мети. Студенти, 
сформувавши основи власної мовної компетентності, навчаться самостійно 
творити мовну стратегію, що є виявом комунікативної стратегії сучасного 
науковця та професіонала в усіх сферах суспільної діяльності. 
На заняттях студенти опановують теорію(наприклад, поняття 
«міжнародна термінологія» та поняття «міжнародний термін», шляхи 
формування української економічної термінології, роль національних та 
інтернаціональних терміноелементів у системі економічної термінології, роль 
мовної та наукової картин світу у формуванні свідомості сучасного студента, 
характерні ознаки наукового стилю на всіх мовних рівнях та ін.), вирішують 
проблемні питання (наприклад, чи є потреба в тому, щоб кожне нововведене 
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поняття мало відповідний український термін; як потрібно боротися зі 
словами-покручами в науковій термінології; чи може бути міжмовна 
інтерференція негативною; які існують проблеми стандартизації термінології 
та ін.), проводять дискусії на різні теми (наприклад, «Гроші для економічної 
науки – це те саме, що квадратура кола для геометрії» (В. Джевонс), 
«Реклама не приправа до бізнесу, а життєво важливий складник нашої 
економіки», «Гроші дають відчуття свободи, але не щастя» (Г. Католик) та 
ін.).  
На лекціях студенти отримують інформацію про історію розвитку 
спеціальної економічної лексики від часів Київської Русі до сьогоднішніх 
днів, про активні процеси в сучасній економічній терміносистемі, тобто 
динамічні процеси різних мовних рівнів та різної якості, що мають вияв у 
фонетиці, лексиці, морфології, синтаксисі, про текст як про максимальну 
одиницю мови найвищого рівня мовної системи тощо. Крім того, студенти 
з’ясовують особливості мовної репрезентації результатів студентських 
наукових досліджень, виконують такі види роботи із текстами спеціальності, 
як анотування та реферування. На семінарах обов’язковим є використання 
сучасних словників економічних термінів, які сприяють виробленню 
відповідного рівня мовної компетенції у професійно орієнтованій науковій 
комунікації. Їхня роль полягає в систематизації, нормалізації та 
стандартизації наявних терміносистем, а кодифікація термінів орієнтує 
мовців на правильне їхнє використання. Студенти виконують вправи на 
визначення способів творення терміно-одиниць мови економічної галузі, 
завдання на редагування та переклад, завдання з етимологічним аналізом 
ключових термінів фаху, з порівняльним аналізом питомих та запозичених 
термінів, аналізують тексти різних стилів, за орієнтованими схемами 
виконують аналіз терміно-сполук тощо. 
Отже, вільне володіння термінологією відіграє важливу роль у 
формуванні мовно-професійної компетентності фахівців будь-якої галузі 
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знань. Сучасний економіст повинен бути обізнаним у гуманітарній, 
економічній, інформаційній галузях наукового знання, які відображають різні 
сегменти наукової картини світу. На заняттях з дисципліни «Культура 
наукової мови» студент здобуде комплекс компетенцій, який сприятиме: 
– дотриманню норм української літературної мови в усному й 
писемному науковому спілкуванні; 
– удосконаленню рівня культури усної та писемної мови у сфері 
професійної комунікації; 
– дотриманню вимог мовного етикету в будь-якій ситуації спілкування. 
Набуті знання, сформовані навички та вміння будуть реалізовані в 
майбутній науковій діяльності економістів. 
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Важливою умовою набуття іноземними студентами професійних знань є 
володіння науковим стилем мови у сфері обраної ними спеціальності. Якщо 
мовно-комунікативна база, яка закладена на підготовчому етапі і (в ідеалі) 
відображає рівномірний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності, є 
необхідною й достатньою для спілкування на елементарному рівні,  то на 
просунутому етапі студент відчуває катастрофічний брак  мовних засобів 
фахового спрямування.  
Логіка навчання на основному і завершальному етапах вимагає робити 
все більший ухил у розвиток навичок писемного мовлення, оскільки у цей 
